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nagyobb raobilitAs a 1.:.7.nti egy atemek között /' pl. az emlitett konzul-  
tációk I;  
olyan feltzteek biztosi;;ás a, amelyek melleft kint is  otthon érezheti . 
magát az ember.  
Köszönjük a beszélget45iLt  
KERESTÜK A LEHETÓS.~GEKE7' 
 
Kerestük a lehetőségeke-t.1 b;::;zé1 ;etésre, 	 , 
Beszédgyakorlat órákon°, kezdetben •ifjusá;poli .tika•i kérdésekről, egyetemista 1~.~- 
tünkről, az FDJ ós a KIST, 	helyzetéről, ezek összéhasonlitásáró-1 besz:;la  
gettünk, sőt vitatkoztunk.. Ezek a dolgok mindenkit -Érdekeltek, volt vélenényür. .:,_: 
ezt ki is akartuk fejteni. Ig,y ;vorsan megszüntek a nyelvi gátlásaink.  
Hamarosan problémamentesebb .témák követkGZtekJ hogyan kell g}xlyáslevest főzni,  
képregények; az a.tómérőrnü é pitó so Greif swa.l.db6.n,; stb., sztereotip témák :, melyekei  
itthon első év  
  
óta foglaákczfu^k  P :gszünt a beszédkényszerünk. A másik leheto a - 
get . a harmad-éves nzmet szo ba+ .:,rs^ . 1:, adták. .Mi4denkinök volt belőle kettő. I ,dővl . 
rájöttünk, hogy ne nesenek közös témáink /ré a á ny kive telto l eltekintve/. Oka ? .  
lönböző életkor, él:;tmód, felfogás t, A b::Jtá -rsalgd .sok elől viszont menekültünk„  
Először a könyvtárb .s., m. Sza ol,sozatunkhoz nyugati szakirodalomra is szüksé-  
gOnk lett volna. Az olj%a.sQt.;rmi páncélszekrények a.zonban csak engedélyekre, nyil.-  
nak. Egy NDK-kiadásu könyv kölcsönzése is órákat vesz igénybe.    
Azután a városba.: b /Nem véletlen, hogy sokan unal mas üdülésnek érezhették a 
f élévet: /' 
'. A kisvárosi szinház Pro gr•aamjn, 1931. szept.- dec.  
. . : -Weber: A büvbs vadász lvigoDera/'  
1 	-A. spossa.rti vend::gfosadó /zen:; s vigj áték/  
Prokofj ev: Péter és a farkas . . 
-Maxie Wander: Jó 	/mono? ós asszonyi sorsokról/'  
_ -E. Kant:  Aula /-nz , el. 7ar_:á  s öt sz ör elmaradt /' 	.  
-Arisztophanész: Lysistrata 	 . 
1~ két mozi programja:  
-S.OpS. Concord e-  
--Pokoli torony  
; -Szabadlábon V;;lenc,b :3n /Be,lmon.:2 .:5/ 	 ~ 	 '  
A. csendőr találkozása f öidönituli lényekkel /Louis de Funesi 
~ 
.  
A szovj et filmhét filmhét filmjei  
század 	 .  
-Mephisto 	 . 
A szimunkra szervezett pror •amok, : 	 . 
Beszélgettünk az egyetem D :ár_+titkár.áva.l.  
Kirándulások: séta. Grey f swa,lciban ' ' 	.  
séta az állatkertben  
A 	séta-20°C-ban Rostockbar~ . Stralsundban, Ravensbrückben  
Az egyetem jubileUmi ünnep.C'6+'~ei: 
szolidaritás{  
zártkörü rendezvények a. külföldi delegációknak  
- iró-olvasó t a.lál?Lory ,5 H. Kanttal felmaradt/  
Mensatreff - "iiz ünnepi hét csucspontja" /tTr.sere Universitö.t c. 
egyetemi lap!' - három. disco egy épületben 
2o. ! 
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. Nemzeti estek /jemeni, 12j.nn maz.;yar 	mdsor+ -isco/ 
Hétvégi programok: péntek - d.;:sco 
szombat 	di9co 
klabeTt /zereh -.13getás  
Vizsgák a félév végén: 	v-k,r7 arsza,L:ismeret /választhatóf 
Az utolsó beszédgyakorlat óra tárgya: 	 rsz k bategségek - 
Február 1-én kezdődött itthon a követ -xező 
Uj anyag:;NDK.-irodalom és orszismret köz:.:tte 
Beszédgyakorlatból els6 témánk: testrépzek, betegsőqek. 
Segitettek: Pápa. Zsuzsanna 
Roznár József 
. Beszélgetés EtHansel Istvánnal 
- TanSr ur tavaly fél. évet töltött kint, az DK-ban az I. évesekkel. Mik a taps- 
talatai az I. éves kinttartózkodással kapusolatban? 
- Már 1975-ben felmerültek elen,.:rvek az V. éves részkepzés 
A következő években viták ■ folyt•ik arról, melyik évfolyamre 
A legnagyobb probléma - a masik szak elvégzésével kapusolatban 
akkor illég nem ugrott ki'oyan élese12_, mint most. Korábban 1119 ..-:-d-
benni.éháAy haligató 10 hónapot töltött kint, do ez nem érintett 
mindenkit. /Yam is vált be.! 
Az idegennyelvi-reform bevezetésével- a magyar fél'kezdeményez;- \k 	sére - az I; 6v Z1.. f51évőben állapodtunk meg. Jenh,fogadja a 
tieket, Gmifswald a szagedi.3ket és a debrecenieket, , 
Az NDK fől kezdetben nagyon hangortatta, hogy az elsősök nem el. 
gó előkészitettek nyelvileg. Az első csoporttal v.•zett munka alapján azonban 
szaVonták fenntartásaikn.t; meg voltak, elégedve'az. plsősök nyelvi fejlődésével, 
tanulmányi fegyelemmel, s a német hallgatókkal összehasonlit.va a magyar didkal:: 
talinos müveltségével is. 
Ezek alapján teljes energiával hajlandók az együt'aiüködésre. Közösen készülnek 1 
anyagok, jegyzetek. A Morfológia már elkészült, a mondattanra még várni kell, 
szanylag kevés anyag van a beszédgyakoriatokhoz. Ugy néz ki, sikerül elérnünk, 
hogy Greifswaldban mindenki től3 tAhetően iLl:yekezzen kielégiteni a magyarok ':11 
állitott igényeket. A heti ?3 órát. 13 anyany alvü tanár tartja, s a. lektorátus 
jai mellett bekapcsolódnal.': a Gemanisztika:Tanszék oktatói is. Köztük Praf, 
sc. phil. Wolfgang Spiewok, a Germanistik, Kunst- und Musikwissenschaft Siekciu 
direktora. ő Szintaxis előadásokat tartott, s emallett szemináriumokon—gyakarl , 
tokat. végeztek. A tananyagban. Szen,Telt méz nyelvterténet,-bevezetéz az irodal:L 
tudományba, fonetika, országismeret, ZDK- Lrodalom. A beszédgyakorlatokat 3 (.1s-
portra osztva a lektorátus oktatei tartottdIce 
A félév során kint járt a 3 némot tanszék vezetőj6, s tájékozódtak az eredményo':, 
problémák felől.' A. magyar szakos szegedieknok konzultációt. tartott Greifswaldba:o.  
Dr. Mikola Tibor.é.s Dr, Ötvös Péter, 
A másik szak problémáinak megoldásához remélhatőleg hozzájárul majd a magyar 
form. Ehhez egyenlőre nem tudunk hozzászólni.' 
Az, 1. éves forma eredményei közé tartozik, hoRy a hallgatók beszédgátlásai naEv-
r6szt feloldódtak', ez itthon is 4r2-4hető0 Nyelvi hibáikat még idejében korrigcli  
lehetett,, mert nem kövese(t.tek u,sy, mint a.z V. éveseké, 
Mint kisérőtanárnak, sikerült szoros kal)csolatot kihlakitani a hallgatókkaa', 
hon nincs alkalom ilyenfajta eliberközelségre. K.csit. problémás volt a német  és 
magyar hallgatók közti jó kont'lkIus normalizálása. Az életfelfogásteli különbs 
ket nehéi dthidalni, pedig nyelvi szempontből jónak látszik az együttlakás. 
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